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Abstract
　 This study aims to describe how Oxford English Dictionary (OED) Online can be utilized for the 
study of English compound adjectives. OED Online provides the OED 3rd edition, an authoritative 
English dictionary in ongoing revision, and the search engine with various functions. This online 
dictionary enables us to make the lists of compound adjectives in the entries of the OED 3rd edition, as 
well as to compare their descriptions in the old edition, OED 2nd with in the new edition. 
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１．Oxford English Dictionary Online の概要
　複合形容詞（compound adjectives）とは、2つ以上の語（基）で構成されている形容詞
の働きをする複合語のことである。先行研究（西部 : 2015a, 2015b）では、British National 
Corpus （BNC）を使用し、頻出する複合形容詞を抽出して、英英辞典と英和辞典での記載
状況を分析した。本稿では新たに、Oxford English Dictionary （OED）の第 3版を提供する





初版は段階的に刊行され、完全版の全 10巻は 1928年に刊行された。第 2版（OED2）
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は 1989年に 20巻で刊行され、1993年から 1997年の間に補遺編 3巻が加えられて、CD-
ROM版も 1992年に作成された。また 2000年からは第 3版（OED3）の編纂が始まり、
オンライン版で利用可能となっている。OED3では辞典の記載事項を表示するだけでな













表 1　OED2と OED Online （2018年 12月現在）
























































来型の quick searchの検索だけでなく、advanced searchを使えば検索語の詳細な条件指定
が可能となる。
　この検索ツールでは、辞書の項目の範囲を指定して語を検索できる。選択肢は、
Full text （全体）, Headword （見出し語）, Lemma （レマ =基本形）, Variant spelling （異綴り）, 




検索条件を絞ることができ、Language of origin （語源の言語）, Usage （使用法）, Region （使














えられたものである。OED Onlineのウェブサイトにある Key to frequency （OUP: 2018c）








見出し語の約 0.02%が該当）、以降 10分の 1の割合で頻度の度合いが下がる。この頻度
で現れる語の例は、冠詞や代名詞、前置詞、接続詞（a, an, the, this, that, of, to, in, on, from, 
and, but, etc.）や、一般的な動詞（have, do, make, take, etc.）、助動詞（may, can, will, etc.）、
数量詞（all, some, more, one）である。
　★ 7個は 100―999回（約 0.18%）で、語の例は man, person, hand, eye, year, day, animal, 
tree, good, right などである。★ 6個は 10-99回（約 1.0%）で、語の例は red, green, 
Canadian, Christian, democracy, capitalismなどである。★ 8から 6までは比較的に日常的な
文脈で目にする馴染みのある語彙である。
　★ 5個は 1―9.9回（約 4%）となり、文学的な語彙や教養的な文脈で使われる語彙が多
くなる。この区分に含まれる語は assimilation, paraphrase, appropriate, jeopardize, functionally, 
Marxist, Freudianなどである。★ 4個は 0.1―0.99回（約 11%）で、さらに日常的ではない
語となるが、それでもまだ母語話者には認識できる語で、小説や報道で見かける語である。
例として nutshell, candlestick, astrological, bipartisan, plop, skyrocket, decelerate, methodically, 
electrostaticallyなどが挙げられる。
　★ 3個は 0.01―0.099回（約 20%）となり、特殊な語で、専門用語や俗語的な形容詞や
動詞が含まれる。例として merengue, amortizable, agglutinative, cutesy, teensy, emote, josh, 
recapitalizeが挙げられる。★ 2個は 0.099回より少なく（約 45%）、多くの人が知らない
語で、★ 1はめったに使われない専門用語（約 18%）である。★ 2の例として decanate, 
geogenic, absterge, unwhigged, acicularly, whethersoeverなど、★ 1の例として abaptiston, 
grithbreach, zarnich, zeagoniteなどが挙げられる。
2.2　複合形容詞の検索方法
　OED Onlineの advanced searchを使って、複合形容詞を抽出した。その手順は次の通り











順位★ 複合形容詞 品詞 初出年 初出年順 複合形容詞 順位
1 7 might-be n, adj 1633 1425 well-known＊ 3
2 6 year-old＊ adj, n 1556 1518 long-ago 17
3 6 well-known＊ adj, n a1425 1526 all-night 34
4 6 long-term＊ adj, adv 1867 1551 well-defined 25
5 6 co-operative接 adj, n 1603 1556 year-old＊ 2
6 6 can-do n, adj a1640 1559 well-established 26
7 6 make-up n, adj 1817 1571 two-way＊ 19
8 6 carry-out adj, n 1935 1579 do-nothing 40
9 6 go-back adj, n 1839 1590 stand-up 38
10 6 short-term＊ adj 1901 1592 old-fashioned＊ 36
11 6 one-way adj, n 1620 1602 Anglo-Saxon連 35
12 6 large-scale＊ adj 1856 1603 co-operative接 5
13 6 turn-over n2, adj 1605 1605 turn-over 13
14 6 co-ordinate接 adj, n 1641 1616 seven-year|seven year’s＊ 18
15 5 take-up n, adj 1825 1620 one-way 11
16 5 far-away adj, adv, n 1816 1633 might-be 1
17 5 long-ago n, adj 1518 1640 can-do 6
18 5 seven-year|seven year’s＊ adj a1616 1640 grown-up 29
19 5 two-way＊ adj, n 1571 1641 co-ordinate接 14
20 5 turn-out n, adj 1688 1681 up-stream 33
21 5 X-ray n, adj 1896 1688 turn-out 20
22 5 part-time＊ adj, adv 1856 1809 long-range 39
23 5 set-aside n, adj 1943 1816 far-away 16
24 5 socio-economic連 adj 1883 1817 make-up 7
25 5 well-defined adj 1551 1825 take-up 15
26 5 well-established adj 1559 1833 present-day＊ 28
27 5 infra-red接 adj, n 1881 1839 go-back 9
28 5 present-day＊ adj 1833 1851 left-behind 31
29 5 grown-up adj, n a1640 1853 post-war接 30
30 5 post-war接 adj, n 1853 1856 large-scale＊ 12
31 5 left-behind adj, n 1851 1856 part-time＊ 22
32 5 day-to-day＊ adj, adv, n 1862 1862 day-to-day＊ 32
33 5 up-stream adv（n） adj 1681 1867 long-term＊ 4
34 5 all-night n, adj 1526 1881 infra-red接 27
35 5 Anglo-Saxon連 n, adj 1602 1883 socio-economic連 24
36 5 old-fashioned＊ adj（adv） n 1592 1896 X-ray 21
37 5 put-down n, adj2 1932 1901 short-term＊ 10
38 5 stand-up adj, n 1590 1932 put-down 37
39 5 long-range adj 1809 1935 carry-out 8
40 5 do-nothing n, adj 1579 1943 set-aside 23














































た。なお、表 3の＊は BNCの 3語基頻出複合形容詞 20語のリスト（西部 : 2015b）に含
まれている語を示している。
　表 3の頻度帯は、5と 4で占められており、日常的に使用される語や認識できる語であ
る。形式では「名詞 -to-名詞」の構造で、同じ名詞が繰り返されるものが 4分の 1を占め
て 10語にも昇っている点が特徴的である。品詞を見ると、「副詞」の働きを含むものが比
較的に多く見受けられる（2.6参照）。





mother-in-law, mother-of-pearl, so-and-so, good-for-nothing）ことも特徴的である。
2.5　4語基以上の複合形容詞
　OED3における見出し語で、4語基以上から構成される複合形容詞（=多重複合形容詞）
28項目を同様にまとめたのが次の表 4である。なお、＊は BNCの 4語基頻出複合形容詞
36語のリスト（西部 : 2015b）に含まれている語を示している。
　見出し語となっている 4語基以上の複合形容詞は、現時点では表 4に示した 28項目だ
けである。他の辞書（ランダムハウス英和辞典、ジーニアス大英和辞典、ウェブスター
英語辞典）と比較すると、OED2では見出し語となっている 4語基以上の複合形容詞は極
めて少なかった（西部 : 2015a）。しかし、他の辞書では見出し語であるが OED2では見出
し語ではなく、主たる語（下線部）の項目中に追記の様に記載されていた多重複合形容








順位★ 複合形容詞 品詞 初出年 初出年順 複合形容詞 順位
1 5 day-to-day＊ adj, adv, n 1862 1000 thick and thin |thick-and-thin 17
2 5 face-to-face＊ adj, n 1833 1382 mother-in-law 3
3 5 mother-in-law n, adj a1382 1547 mother-of-pearl 18
4 5 up to date |up-to-date＊ adv, adj 1868 1556 head-to-head 36
5 5 one-to-one＊ adv, adj, n 1581 1581 one-to-one＊ 5
6 5 well-to-do＊ adj, n 1794 1594 two-year-old＊ 7
7 5 two-year-old＊ adj, n 1594-5 1596 so-and-so 12
8 4 out-of-state adj （n） 1898 1611 good-for-nothing 34
9 4 one-on-one adv, n, adj 1860 1614 just-in-time 16
10 4 not-for-profit adj, n 1913 1672 happy-go-lucky 35
11 4 point-to-point adj, n 1875 1729 merry-go-round 14
12 4 so-and-so n, adj, adv 1596 1737 ne'er-do-well 40
13 4 do-it-yourself＊ adj, n 1910 1764 all-or-nothing 19
14 4 merry-go-round n, adj 1729 1794 well-to-do＊ 6
15 4 person-to-person adj, adv 1913 1799 devil-may-care 26
16 4 just-in-time adv, n, adj 1614 1804 life-and-death 21
17 4 thick and thin |thick-and-thin n, adv, adj a1000 1806 stay-at-home 24
18 4 mother-of-pearl n, int, adj 1547 1826 hand-me-down 38
19 4 all-or-nothing adj, n 1764 1833 face-to-face＊ 2
20 4 peer-to-peer adj, n 1963 1860 one-on-one 9
21 4 life-and-death adj 1804 1862 day-to-day＊ 1
22 4 all-or-none adj 1864 1864 all-or-none 22
23 4 free-for-all adj, n 1871 1868 up to date |up-to-date＊ 4
24 4 stay-at-home adj, n 1806 1871 free-for-all 23
25 4 tongue-in-cheek adj, adv 1933 1873 know-it-all 39
26 4 devil-may-care adj, n 1799 1875 point-to-point 11
27 4 made-to-order adj 1902 1889 up-and-coming＊ 31
28 4 air-to-air adj 1939 1898 out-of-state 8
29 4 larger-than-life adj 1937 1902 made-to-order 27
30 4 slash-and-burn adj （n） 1919 1909 mouth-to-mouth 37
31 4 up-and-coming＊ adj 1889 1910 do-it-yourself＊ 13
32 4 surface-to-air adj 1950 1913 not-for-profit 10
33 4 wall-to-wall adj（n,adv） 1953 1913 person-to-person 15
34 4 good-for-nothing n, adj 1611 1919 slash-and-burn 30
35 4 happy-go-lucky adv, adj, n 1672 1933 tongue-in-cheek 25
36 4 head-to-head adv, adj, n 1556 1937 larger-than-life 29
37 4 mouth-to-mouth adj, n 1909 1939 air-to-air 28
38 4 hand-me-down adj, n 1826 1950 surface-to-air 32
39 4 know-it-all n, adj 1873 1953 wall-to-wall 33
40 4 ne’er-do-well n, adj 1737 1963 peer-to-peer 20











順位★ 複合形容詞 品詞 初出年 初出年順 複合形容詞 順位
1 3 out-of-the-way＊ adj,adv,n 1675 1675 out-of-the-way＊ 1
2 1 all-of-a-piece adj 1738 1738 all-of-a-piece 2
3 1 all-you-can-drink adj 1968 1812 put-up-able-with 18
4 1 all-you-can-eat adj, n 1940 1816 how-come-ye-so 11
5 1 balls-to-the-wall adj （adv） 1967 1831 Sunday-go-to-meeting 26
6 1 do-as-you-please adj 1845 1832 stick-in-the-mud 25
7 1 get-up-and-get n, adj 1865 1838 see-and-be-seen 21
8 1 get-up-and-go n, adj 1871 1840 take-it-or-leave-it 27
9 1 go-as-you-please adj, n 1878 1845 do-as-you-please 6
10 1 he-said-she-said adj, n 1944 1865 get-up-and-get 7
11 1 how-come-ye-so adj 1816 1871 get-up-and-go 8
12 1 know-all-about-it adj 1887 1878 go-as-you-please 9
13 1 live-and-let-live＊ adj, n 1885 1885 live-and-let-live＊ 13
14 1 melt-in-the-mouth＊ adj 1910 1887 know-all-about-it 12
15 1 now-it-can-be-told adj 1932 1889 penny-in-the-slot 16
16 1 penny-in-the-slot adj, n 1889 1895 touch-me-not-ish 28
17 1 plug-in-and-go adj 1980 1910 melt-in-the-mouth＊ 14
18 1 put-up-able-with adj 1812 1932 now-it-can-be-told 15
19 1 put-up-or-shut-up adj 1940 1935 seat-of-the-pants 20
20 1 seat-of-the-pants adj 1935 1939 side-of-the-mouth 23
21 1 see-and-be-seen adj 1838 1940 all-you-can-eat 4
22 1 shoot-from-the-hip adj 1967 1940 put-up-or-shut-up 19
23 1 side-of-the-mouth adj 1939 1944 he-said-she-said 10
24 1 state-of-the-art＊ adj, n 1955 1955 state-of-the-art＊ 24
25 1 stick-in-the-mud adj, n 1832 1967 balls-to-the-wall 5
26 1 Sunday-go-to-meeting adj, n 1831 1967 shoot-from-the-hip 22
27 1 take-it-or-leave-it adj, n 1840 1968 all-you-can-drink 3
28 1 touch-me-not-ish adj 1895 1980 plug-in-and-go 17











詞」の表示がある項目の割合は 2語基で 32.5%、3語基で 20.0% , 4語基で 7.1%と減少傾
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middle-of-the-road （見出し語） middle of the road （見出し語） [2002 fully updated]
out-of-the-way （見出し語） out-of-the-way （見出し語） [2004 fully updated]
spur-of-the-moment （見出し語） spur-of-the-moment （spurの下位語句） [not yet fully updated]
up to the minute （見出し語） up to the minute （見出し語） [not yet fully updated]




























1. Phr., often used attrib. or quasi-adj., pertaining to or designating a person who, or a 
course of action, etc., which, is moderate or unadventurous, tending to avoid extremes; orig. 
spec. in U.S. with reference to the views of the Populist party.
2. Of （usu. popular） music: avoiding extremes of volume, beat, etc., so as to appeal to the widest 
possible audience; deliberately unadventurous and inoffensive; mediocre. Abbrev. MOR s.v. M 6
Hence middle-of-the-roader.
（2） OED3 （2002 fully updated）:
middle of the road, n. and adj.
A. n. 
A moderate or unadventurous policy or course of action; middle-of-the-road music.
B. adj. Usually in form middle-of-the-road.
1. Originally （U.S. Politics）: relating to or designating moderate supporters of the Populist 
party. Now: relating to or designating a person, course of action, etc., that is moderate or 
unadventurous; tending to avoid extremes; average, typical; moderate, mediocre.
2. Of music: appealing to a wide audience; undemanding; spec. designating popular music 





にあるすべての品詞を表示している。OED3では middle of the roadの品詞表示は「名詞」









 [The advb. phrase out of the way （see out of prep. phr. III and way n.）, used attrib.]
A. adj. phr.
1. Remote from any great highway or frequented route; remote from any centre of population, 
unfrequented, secluded. 2．…3．…
Hence ‘out-of-the-’ wayness.
B. as adv. Oddly; exceptionally, extraordinarily.
C. as n. A remote spot, an out-of-the-way place.
（4） OED3 （2012 fully updated）: 
out-of-the-way, adj., adv., and n.
A. adj.
1. Seldom met with, unusual; odd, peculiar, remarkable. 2．…3．…
B. adv.
Oddly; exceptionally, extraordinarily.
Used to modify adjectives and verbs. For phrasal adverb uses and predicative use, see way n.1 
and int.1 Phrases 2h.
C. n.
　A remote spot; an out-of-the-way place. rare.
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